















Nama Mahasiawa : Ummi Shabrina Damas Pukul : 09.20-11.30 WIB 
NIM : 13206241009 Tempat Praktik : SMP N 1 Mungkid 
Tgl. Observasi : 20 Februari 2016 Fak/Jur/Prodi : FBS/ Pendidikan 
Seni Rupa 
 
No Aspek yang Diamati Diskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik Sekolah Sudah memenuhi standar BAIK 
2 Potensi Guru Sample kegiatan menghafal di kelas 
sangan baik, siswa semua dapat 
menghafal dengan baik. 
BAIK 
3 Potensi Siswa Saat mengajarkan sudah jelas dan 
efektif dalam penyampaian 
pembelajarannya. 
BAIK 
4 Potensi Karyawan Semua karyawan memiliki kinerja 
yang baik.  
BAIK 
5 Fasilitas KBM, Media Fasilitas yang dimiliki cukup 
lengkap, dari adanya whiteboard 
dikelas, proyektor tiap-tiap kelas, 
hingga buku pelajaran yang telah 
disediakan tiap-tiap siswa 
BAIK 
6 Perpustakaan Koleksi buku sangat lengkap dan 
memiliki banyak refrensi lain pada 
satu mata pelajaran yang sama. 
Dilengkapi pula dengan computer 
dan printer yang siap untuk 
digunakan siswa maupun guru di 
sekolah. 
BAIK 
7 Laboratorium Baik dan sangat mencukupi untuk 
kebutuhan siswa dalam melakukan 
percobaan. Akan tetapi karena 
laboratorium baru saja pindah 
ruangan sehingga belum 
diadakannya penataan kembali  
BAIK 
8 Bimbingan Konseling Program bimbingan yang dilakukan 
oleh guru BK/BP telah berjalan 
efektif dan sesuai arahan yang telah 
dirumuskan sebelumnya 
BAIK 
9 Bimbingan Belajar Bimbingan belajar yang ada di 
sekolah ini dilaksakan untuk kelas 
IX sebagai sarana persiapan 
menghadapi ujian 
BAIK 
10 Ekstrakurikuler (pramuka, 
PMI, basket, drumband, 
dsb) 
Memiliki beberapa ekstrakurikuler 
wajib seperti pramuka, dan masih 
banyak ekstrakurikuler lainnya yang 
semua berjumlah 32 
BAIK 
11 Organisasi dan fasilitas 
OSIS 
Kegiatan OSIS berjalan dengan 













memiliki ruangan osis sendiri untuk 
anggotanya dapat melakukan rapat 
12 Organisasi dan fasilitas di 
UKS 
Sudah memiliki anggota PMR yang 
mampu menjalankan tugasnya di 
UKS ataupun saat upacara bendera. 
Ruangan UKS juga memiliki 
beberapa tempat tidur yang dapat 
digunakan oleh siswa yang sakit, 
serta perlengkapan kesehatan yang 
lain sangat mencukupi 
BAIK 
13 Karya Tulis Ilmiah Remaja Beberapa siswa telah memiliki hasil 
KIR  
BAIK 
14 Karya Ilmiah oleh Guru Beberapa guru telah membuat Karya 
Ilmiah dan oleh pihak sekolah 
didukung dalam pembuatannya 
BAIK 
15 Koperasi siswa Koperasi sudah berjalan dengan 
baik dan memiliki ruangan yang 
cukup nyaman 
BAIK 
16 Tempat Ibadah Ruangan sangat nyaman, luas dan 
memiliki perlengkapan yang 
memadai 
BAIK 
17 Kesehatan Lingkungan Toilet siswa sudah layak. Dan 
penghijauan telah dilakukan oleh 







Magelang, 20 Februari 2016 
 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
